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BAB V 
PENUTUP 
1.1. Kesimpulan 
Setelah mendapatkan hasil dari evaluasi kinerja UPTD Promosi dan Pemasaran Dinas 
Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Barat seperti yang telah diuraikan pada 
bab sebelumnya, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut : 
1. Evaluasi Kinerja UPTD Promosi dan Pemasaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan 
Provinsi Sumatera Barat telah sesuai dengan laporan tahunan UPTD Promosi dan 
Pemasaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Barat. 
2. Evaluasi kinerja UPTD Promosi dan Pemasaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan 
Provinsi Sumatera Barat telah dilaksanakan berdasarkan Penetapan Kinerja Instansi 
Pemerintah pada tahun 2016. 
3. Kuliah kerja lapangan/magang dilaksanakan pada UPTD Promosi dan Pemasaran Dinas 
Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Barat, selama magang penulis 
ditempatkan dibagian Ekonomi. 
4. Setelah praktek kerja lapangan/ magang mahasiswa sudah dapat mengenal dunia 
industri dan sudah mempunyai pengalaman kerja di dunia industri sehingga setelah 
menyelesaikan pendidikan akademik mahasiswa dapat terjun langsung ke dunia 
industri. 
 
 
 
 
 
 
1.2. Saran 
  
Dilihat dari kendala yang penulis temukan selama melakukan kegiatan kuliah kerja 
lapangan/ magang di UPTD Promosi dan Pemasaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan 
Provinsi Sumatera Barat, penulis mencoba untuk memberikan beberapa saran. 
Berikut adalah saran yang penulis berikan : 
1. Memberikan pelayanan yang lebih baik dalam hal administrasi. Terutama kepada 
pegawai maupun non pegawai agar dapat memberikan kepuasan dan kesejahteraan 
terhadap pegawai UPTD Promosi dan Pemasaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan 
Provinsi Sumatera Barat. 
2. Agar lebih meningkatkan kinerja dan juga kerja sama antar pegawai UPTD Promosi 
dan Pemasaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Barat menjadi 
lebih baik dan instansi dapat berkembang maksimal. 
3. Agar dapat meningkatkan kinerja yang lebih maksimal dalam hal evaluasi kinerja 
UPTD Promosi dan Pemasaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi 
Sumatera Barat. Untuk itu pada bagian penelitian, dan pengembangan data agar lebih 
dapat memaksimalkan kinerjanya sehingga laporan evaluasi kinerja menjadi lebih baik. 
 
